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Misalkan G adalah graf terhubung dengan himpunan vertex V (G) yang
dapat dibagi menjadi beberapa partisi S. Himpunan  dengan S 2  dise-
but partisi pembeda dari graf G jika setiap vertex di G mempunyai representasi
berbeda terhadap  dan  merupakan himpunan dari k partisi yang terurut.
Kardinalitas minimum dari k partisi pembeda terhadap V (G) disebut dimensi
partisi pada graf G yang dinotasikan dengan pd(G). Graf lollipop Lm;n adalah
graf lengkap Km dan graf lintasan Pn yang dihubungkan dengan sebuah bridge.
Graf generalized Jahangir adalah graf yang terdiri dari cycle Cmn dengan 1 vertex
tambahan yang adjacent dengan n vertex dari Cmn dengan m jarak yang sama di
Cmn. Graf Cn 2 Km adalah suatu graf hasil dari operasi amalgamasi edge atau
menggabungkan salah satu edge pada Cn dan satu edge pada Km. Beberapa pe-
neliti telah menentukan dimensi partisi pada beberapa kelas graf. Hal ini menjadi
acuhan untuk meneliti beberapa kelas graf yang belum diteliti sebelumnya.
Dalam penelitian ini ditentukan dimensi partisi dari kelas graf lollipop Lm;n,
graf generalized Jahangir Jm;n, dan graf Cn 2Km. Metode penelitian yang digu-
nakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka.
Hasil penelitian menyatakan bahwa dimensi partisi dari graf lollipop adalah
pd(Lm;n) = m untuk m  3 dan n  1. Dimensi partisi dari graf generali-
zed Jahangir terdiri dari dua kasus, yaitu pd(Jm;n) = 3 untuk n = 3; 4; 5 dan
pd(Jm;n) = bn2 c+ 1 untuk n  6. Dimensi partisi dari graf Cn 2 Km terdiri dari
dua kasus, yaitu pd(Cn 2Km) = 3 untuk m = 2; 3; 4; dan pd(Cn 2Km) = m  1
untuk m  5.
Kata Kunci: dimensi partisi, partisi pembeda, graf lollipop, graf generalized
Jahangir, graf Cn 2 Km
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ABSTRACT
Maylinda Purna Kartika Dewi, 2016. ON THE PARTITION DIMENSION
OF LOLLIPOP GRAPH, GENERALIZED JAHANGIR GRAPH, AND Cn 2 Km
GRAPH. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret Univer-
sity.
Let G be a connected graph with vertex set V (G), such that V (G) can be
divided into any partition set S. The set  with S 2  is a resolving partition of
G if for each vertex in G has distinct representation with respect to , and  is
an ordered k partition. The minimum cardinality of resolving k partitions of
V (G) is called a partition dimension of G, denoted by pd(G). The lollipop graph
Lm;n is a graph obtained by joining a complete graph Km to a path Pn with a
bridge. A generalized Jahangir graph is a graph consisting of a cycle Cmn and
one additional vertex which is adjacent to n vertices of Cmn at m distance to each
other on Cmn. A Cn 2Km graph is the graph obtained from edge amalgamation
or connected to one of edge of Cn and one edge of Km. Many researchers have
conducted research in determining the partition dimension for specic graph clas-
ses. There are as reference to determine some of the graph classes that haven't
been studied previously.
In this research, we determine the partition dimension of a lollipop graph
Lm;n, a generalized Jahangir graph Jm;n, and a Cn 2 Km graph. The research
methods in this paper is book study.
The results of this research are as follows. We obtain the partition dimension
of a lollipop graph is pd(Lm;n) = m for m  3 and n  1. The partition
dimension of a generalized Jahangir graph consists of two cases. We showed that
pd(Jm;n) = 3 for n = 3; 4; 5 and we prove pd(Jm;n) = bn2 c + 1 for n  6. The
partition dimension of a Cn 2 Km graph consists of two cases. The rst case,
pd(Cn 2 Km) = 3 for m = 2; 3; 4 and the second case, we found pd(Cn 2 Km) =
m  1 for m  5.
Keywords : partition dimension, resolving partition, lollipop graph, generalized
Jahangir graph, Cn 2 Km graph
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G : graf G
u; v : vertex
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[ : operasi union
+ : operasi join
 : operasi korona
 : operasi product
 : himpunan bagian
2 : anggota
 : operasi amalgamasi vertex
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dxe : bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan x
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bxc : bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x
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